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Stress merupakan tuntutan dari eksternal dan tuntutan dari harapan 
sendiri yang memengaruhi otak dan tubuh fisik manusia. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat pengaruh aromaterapi untuk menurunkan stres 
dengan indikator tekanan darah dan alfa amilase saliva. Beberapa macam 
aromaterapi yang diklaim dapat menurunkan stres yaitu lavender 
(Lavandula angustifolia), cedarwood (Cedrus atlantica), dan vanilla 
(Vanilla planifolia). Penelitian ini melihat pengaruh aromaterapi dalam 
menurunkan stres, sehingga dilakukan induksi stres tanpa aromaterapi 
yaitu masing-masing partisipan melakukan english speech selama 5 menit 
kemudian dilanjutkan dengan induksi stres menggunakan aromaterapi. 
Data yang digunakan adalah tekanan darah partisipan dan alfa amilase 
saliva yang diperoleh dari saliva partisipan. Hasil penelitian menunjukkan 
kemampuan aromaterapi lavender, vanilla, dan cedarwood dalam 
menurunkan stres yang terbukti dengan menurunnya tekanan darah ketika 
diberi aromaterapi, namun tidak terbukti menurunkan stres terhadap 
parameter alfa amilase saliva yang ditunjukkan dengan tidak menurunnya 
alfa amilase saliva setelah diberi aromaterapi. Hasil analisis statistik 
menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara perlakuan non-
aromaterapi dan aromaterapi terhadap aktivitas alfa amilase saliva pada 
perlakuan pemberian aromaterapi lavender (P=0,453); pemberian 
aromaterapi cedarwood (P=0,347); pemberian aromaterapi vanilla 
(P=0,917) serta terdapat perbedaan secara statistik signifikan antara 
perlakuan non-aromaterapi dan aromaterapi terhadap tekanan darah yaitu 
perlakuan pemberian aromaterapi lavender pada tekanan diastolik dan 
sistolik (P=0,021 dan P=0); pemberian aromaterapi cedarwood pada 
tekanan diastolik dan sistolik (P=0,044 dan P=0,013); pemberian 
aromaterapi vanilla pada tekanan diastolik dan sistolik (P=0,007 dan 
P=0,031).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
